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quest exemplar d’El Sot de l’Aubó està íntegrament dedicat a la segona
fase d’excavacions de l’ermita de Sant Pere de Romeguera que va tenir
lloc durant els mesos de novembre i desembre d’enguany. Hi va intervenir
el mateix equip que a la primera edició. El projecte ha anat a càrrec
de l’historiador Carles Sàiz; les arqueòlogues Raquel Pérez i Maite
Carbonell han dirigit la part tècnica de l’excavació i s’ha seguit comptant amb
l’ajuda i l’assessorament de la restauradora de béns culturals Gemma Martí i
l’arquitecte tècnic Sergi Alcalde. En aquesta ocasió també s’ha comptat amb la
col·laboració de les arqueòlogues de la Universitat de Barcelona, Laia Font i
Rosa Aran, que han fet l’estudi zooarqueològic de les restes faunístiques
recuperades. Les seves anàlisis i conclusions són d’un extraordinari interès
local atès que determinen, de forma científica i incontrovertible, el tipus
d’alimentació dels pobladors de la nostra vall dels períodes més reculats que
coneixem.
Inicialment, el poblament de l’espai que ocupava el  Canet primitiu va ser escollit
per dues qüestions bastant òbvies, per la presència d’aigua abundant i per les
condicions que tenia l’indret del fons de la vall per a l’ocultació, o sigui, els
environs del sot de l’Aubó que en privaven la visió des del mar degut a  l’espessor
de la vegetació. Fins i tot la tradició oral, que ha arribat fins a nosaltres, posava
en relleu que el perill principal per a l’assentament o establiment humà del
nostre territori, durant segles i segles, li va prevenir del mar, o sigui de la
pirateria endèmica a la Mediterrània occidental.
Les restes aparegudes en el curs d’aquesta segona fase d’excavació, no han fet
res més que confirmar aquestes condicions inicials d’habitabilitat basades en
l’abundor d’aigua i el camuflatge. Les troballes d’aquesta segona excavació,
obliguen a revisar la creença que, des de la caiguda de l’Imperi Romà fins a la
recuperació del territori per part dels comtes carolíngis, la nostra terra havia
restat deshabitada. És un fet demostrat que, malgrat haver-hi una gran davallada
demogràfica, no ha haver-hi una ruptura absoluta de presència humana entre
el Canet romà i el medieval. Dues sitges tardoantigues amb gran quantitat de
deixalles així ho determinen i expliquen alhora quin era el modus vivendi d’aquells
pobladors residuals que restaren al territori.
També s’ha trobat gran quantitat de material constructiu de l’ermita, que fa
revisar també la idea que havien estat depredades gairebé en la seva totalitat.
Ara sabem amb més precisió que la part que hom se’n va endur per al seu
reciclatge corresponien únicament les dues parets incompletes que a la primera
meitat del segle XX encara eren dretes. La major part del material ja havia
caigut molt anteriorment i  havia rodat  i els agents meteorològics havien enterrat
al peu del promontori on s’alçava l’esglesiola. En definitiva, una part encara per
determinar d’aquest  material constructiu roman soterrat.
Finalment, hem de fer constar que, aquesta fase s’ha finançat una part amb
fons propis del Centre d’Estudis Canetencs i les altres dues terceres parts,
amb aportacions  privades als quals hem d’agrair la seva col·laboració altruista
i respectar l’anonimat que han volgut preservar.
Aquestes excavacions, per ser del tot concloents, haurien d’anar acompanyades
d’una tercera i última fase que, tractarem de fer si el temps i les circumstàncies
ho permeten.
Som conscients que el caràcter eminentment tècnic d’aquest número per
alguns dels nostres lectors pot representar alguna dificultat de lectura i
d’interpretació, però, els encoratgem a esforçar-se en llegir-ho degut al seu
valor inqüestionable per entendre els nostres orígens primigenis.
Us desitgem a tots unes bones festes de Sant Pere.
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